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111 Campana de Embelleclinlento 
de Pueblos Ruralcs 
San Lorenzo de la Mu^a 
Las Campanas de Embellecimiento de Pueblos 
Ruralea han sido organizados por la Jefatura Pro-
vincial con el propósito de lograr que las pequeüas 
localidades, entranadas con su pequeno núcleo ur-
bano en la autèntica vida del campo, ofrezcan un 
aspecte limpio y acogedor que constituya su mejor 
característica en bien de sus propios moradores y 
de cuantos puedan visitarlas. 
Nuestros pueblos rurales han ofrecido, con la 
realidad de su laboriosidad y fecunda convivència 
de sus habitantes, la bella perspectiva de sua edi-
ficios y de sus calles, eliminando factores que los 
afeen y, en defintiva, poniendo un sentido de cla-
ridad e higiene en sus casas, en sus accesos y en su 
configuración total. 
Viene a cumplir estos objetivos la actual Cam-
pana de Embellecimiento, que cuenta con la impor-
tante ayuda de la Excma, Diputación Provincial y 
valiosos premios de numerosos Organismes. 
Bajo la presidència del Subjefe Provincial del 
Movimiento, se reunió el Jurado Calificador para 
otorgar los premios de la III Campana de Embelle-
cimiento de Pueblos Rurales. El citado Jurado giro 
seguidamente diversas visitas a cuantos pueblos 
han solicitado tomar parte en esta Campana que 
exalta las costumbres y valores de la vida del 
campo. 
Se acordo conceder el primer premio, que dona 
la Diputación Provincial de Gerona, por partes 
iguales, a los municipios de San Lorenzo de la 
Muga y Vilademat. Correspondiendo a sendos pue-
blos la cifi-a de 125.000 pesetas. Se ha repartido 
el premio teniendo en cuenta la petición que 
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en sLi dia l'ormularon los 
representantes de las loca-
lidades concursantes, res-
pecto a la conveniència de 
que, en caso neceaario, pu-
diera dividirse el "Premio 
extraordinario de la Exce-
lenlísima Diputación Pro-
vincial". 
En consecuencia ambas 
localidades se califican por 
méritos propios, en primer 
luííar compartido en cuan-
to al alcance del galardón 
y a sus beneficiós. 
Se concedieron otros 
premios a las localidades 
de San Mori, Rabós de 
Ampurdàn, Vilahiir, Vila-
maniscle y Cabanas; escue-
las de San Mori, Borrasa. 
Palau Sabardera y Vila-
demat ; varies propietarios 
por el cuidado y restaura-
ción de f incas; instalacio-
nes deportivas de San Lo-
renzo de la Muga y a las 
bodejías de Mollet de Pere-
lada, Vilamaniscle y Rabós. 
Esta tercera campaíla 
de embellecimiento de pue-
blos rurales ha resultado 
también un éxito. Esta vez 
fueron los pueblos ampur-
daneses quienes t rabajaron 
con su mayor entusiasmo y 
la labor de conjunto quedo 
bien patente en esta reva-
lorización que cada pueblo 
ha llevado a cabo con gran 
acierto. 
1 San l.nren/n ilc la Mii^a 
2 RabdB de AmpunlAn 
3 Vllndctiini 
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